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*Melakukan SWAB ANTIGEN  pertama sebelum peneliti terjun ke lapangan  
 
 


















[Pimpinan Panti]  
Tanggal Interview  : 
Tempat  : PSAA Taman Harapan Muhammadiyah Jl. Macan 
Nama   : AK 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Usia   :42 Tahun 
Posisi   : Pimpinan Panti 
Pendidikan Tertinggi  :  
 
A. Bagaimana Relasi Sosial remaja di PSAA Taman Harapan 
Muhammadiyah Bandung 
1. Bagaimana hubungan sosial antara bapak/ibu kepada pihak luar/ pihak 
eksternal? 
2. Apa saja faktor yang menghambat dalam berinteraksi dengan pihak 
luar? 
3. Bagaimana upaya bapak/ibu dalam menjalin hubungan sosial yang 
baik dengan pihak luar?  
B. Bagaimana konsep diri remaja di PSAA Taman Harapan Muhammadiyah 
Bandung  
1. Bagaimana cara bapak/ibu menangani remaja yang memiliki konsep 
diri negatif? 
- peka terhadap kritik 
- responsif terhadap pujian 
- sikap hyper kritis 
- cenderung merasa tidak disenangi orang 
- pesimis terhadap kompetisi 
2. Bagaimana bapak/ibu menumbuhkan rasa percaya diri pada remaja 
yang ada di PSAA Taman Harapan Muhammadiyah Bandung? 
C. Bagaimana praktik pekerja sosial dalam relasi sosial dan konsep diri 
remaja di PSAA Taman Harapan Muhammadiyah Bandung  
1. Apakah di PSAA Taman Harapan Muhammadiyah Bandung sudah ada 
pekerja sosial ? 
2. Jika ada bagaimana penanganan praktik pekerja sosial terhadap remaja 
di PSAA Taman Harapan Muhammadiyah Bandung dalam hal relasi 












[Orang Tua Asuh Laki-laki]  
Tanggal Interview  : 
Tempat  : PSAA Taman Harapan Muhammadiyah Jl. Macan 
Nama   : BH 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Usia   : 
Posisi   : Orang Tua Asuh Laki-laki  
Pendidikan Tertinggi  : S1 
 
A. Bagaimana relasi sosial remaja di PSAA Taman Harapan Muhammadiyah 
Bandung 
 
1. Bagaimana peran bapak/ibu dalam berkontribusi membantu remaja 
yang ada di PSAA Taman Harapan Muhammadiyah untuk menjalin 
hubungan sosial yang baik dengan lingkungannya ? 
2. Apakah bapak/ibu membatasi ruang gerak remaja yang ada di PSAA 
Taman Harapan Muhammadiyah untuk berinteraksi dengan 
lingkungan luar ? 
3. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dalam melihat hubungan sosial yang 
dijalin oleh remaja yang ada di PSAA Taman Harapan 
Muhammadiyah Bandung? 
 
B. Bagaimana konsep diri remaja di PSAA Taman Harapan Muhammadiyah 
Bandung 
1. Bagaimana cara bapak/ibu sebagai orang tua asuh dalam menangani 
remaja yang memiliki konsep diri negatif ? 
2. Bagaimana bapak/ibu menumbuhkan rasa percaya diri pada remaja 
yang ada di PSAA Taman Harapan Muhammadiyah ? 
C. Bagaimana praktik pekerja sosial dalam relasi sosial dan konsep diri 
remaja di PSAA Taman Harapan Muhammadiyah  
1. Apakah sudah ada pekerja sosial di PSAA Taman Harapan 
Muhammaduyah ini? 
2. Jika ada bagaimana penanganan praktik pekerja sosial terhadap remaja 













[Orang Tua Asuh Perempuan ]  
Tanggal Interview  : 
Tempat  : PSAA Taman Harapan Muhammadiyah Jl. Macan 
Nama   : SA 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Usia   :42 Tahun 
Posisi   : Orang Tua Asuh Perempuan 
Pendidikan Tertinggi  : SMK  
 
 
A. Bagaimana relasi sosial remaja di PSAA Taman Harapan Muhammadiyah 
Bandung 
1. Bagaimana peran bapak/ibu dalam berkontribusi membantu remaja yang 
ada di PSAA Taman Harapan Muhammadiyah untuk menjalin hubungan sosial 
yang baik dengan lingkungannya ? 
2. Apakah bapak/ibu membatasi ruang gerak remaja yang ada di PSAA 
Taman Harapan Muhammadiyah untuk berinteraksi dengan lingkungan luar ? 
3. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dalam melihat hubungan sosial yang 
dijalin oleh remaja yang ada di PSAA Taman Harapan Muhammadiyah Bandung? 
B. Bagaimana konsep diri remaja di PSAA Taman Harapan Muhammadiyah 
Bandung 
1. Bagaimana cara bapak/ibu sebagai orang tua asuh dalam menangani 
remaja yang memiliki konsep diri negatif ? 
2. Bagaimana bapak/ibu menumbuhkan rasa percaya diri pada remaja yang 
ada di PSAA Taman Harapan Muhammadiyah ? 
C. Bagaimana praktik pekerja sosial dalam relasi sosial dan konsep diri 
remaja di PSAA Taman Harapan Muhammadiyah  
1. Apakah sudah ada pekerja sosial di PSAA Taman Harapan 
Muhammaduyah ini? 
2. Jika ada bagaimana penanganan praktik pekerja sosial terhadap remaja 















[Remaja Laki-laki]  
Tanggal Interview  : 
Tempat  : PSAA Taman Harapan Muhammadiyah Jl. Macan 
Nama   : AA 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Usia   : 14 Tahun 
Posisi   : Remaja Laki-laki 
Pendidikan Tertinggi  : SMP 
A. Bagaimana relasi sosial remaja di PSAA Taman Harapan Muhammadiyah 
Bandung 
1. Bagaimana latar belakang anda dalam hubungan dengan orang tua dan 
saudara kandung? 
2. Bagaimana hubungan sosial anda dengan teman sesama di asrama? 
3. Bagaimana hubungan sosial anda dengan teman di sekolah? 
B. Bagaimana konsep diri remaja di PSAA Taman Harapan Muhammadiyah 
Bandung 
1. Bagaimana pendapat anda mengenai diri anda sendiri? 
2. Apa kelebihan dan kekurangan yang anda miliki ? 
3. Bagaimana anda mengatasi untuk kekurangan yang ada pada diri anda? 
C. Bagaimana praktik pekerja sosial dalam relasi sosial dan konsep diri di 
PSAA Taman Harapan Muhammadiyah Bandung  
1. Apakah selama ini ada yang membantu anda dalam mengatasi hal 
mengenai relasi sosial dan konsep diri anda oleh pekerja sosial? 





































[Remaja Laki-laki]  
Tanggal Interview  : 
Tempat  : PSAA Taman Harapan Muhammadiyah Jl. Macan 
Nama   : AHK 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Usia   : 16 Tahun 
Posisi   : Remaja Laki-laki 
Pendidikan Tertinggi  : SMA 
 
 A. Bagaimana relasi sosial remaja di PSAA Taman Harapan Muhammadiyah 
Bandung 
1. Bagaimana latar belakang anda dalam hubungan dengan orang tua dan 
saudara kandung? 
2. Bagaimana hubungan sosial anda dengan teman sesama di asrama? 
3. Bagaimana hubungan sosial anda dengan teman di sekolah? 
 
B. Bagaimana konsep diri remaja di PSAA Taman Harapan Muhammadiyah 
Bandung 
1. Bagaimana pendapat anda mengenai diri anda sendiri? 
2. Apa kelebihan dan kekurangan yang anda miliki ? 
3. Bagaimana anda mengatasi untuk kekurangan yang ada pada diri anda? 
 
C. Bagaimana praktik pekerja sosial dalam relasi sosial dan konsep diri di 
PSAA Taman Harapan Muhammadiyah Bandung  
1. Apakah selama ini ada yang membantu anda dalam mengatasi hal 
mengenai relasi sosial dan konsep diri anda oleh pekerja sosial? 





[Remaja Laki-laki]  
Tanggal Interview  : 
Tempat  : PSAA Taman Harapan Muhammadiyah Jl. Macan 
Nama   : MW 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Usia   : 18 Tahun 
Posisi   : Remaja Laki-laki 
Pendidikan Tertinggi  : SMA 
A. Bagaimana relasi sosial remaja di PSAA Taman Harapan Muhammadiyah 
Bandung 
1. Bagaimana latar belakang anda dalam hubungan dengan orang tua dan 
saudara kandung? 
2. Bagaimana hubungan sosial anda dengan teman sesama di asrama? 
3. Bagaimana hubungan sosial anda dengan teman di sekolah? 
B. Bagaimana konsep diri remaja di PSAA Taman Harapan Muhammadiyah 
Bandung 
1. Bagaimana pendapat anda mengenai diri anda sendiri? 
2. Apa kelebihan dan kekurangan yang anda miliki ? 
3. Bagaimana anda mengatasi untuk kekurangan yang ada pada diri anda? 
C. Bagaimana praktik pekerja sosial dalam relasi sosial dan konsep diri di 
PSAA Taman Harapan Muhammadiyah Bandung  
1. Apakah selama ini ada yang membantu anda dalam mengatasi hal 
mengenai relasi sosial dan konsep diri anda oleh pekerja sosial? 

































TRANSKIP WAWANCARA  
 
Informan                   : AK 
Tempat Wawancara : PSAA Taman Harapan Muhammadiyah jl Macan  
Jenis Kelamin           : Laki-laki  
Usia                           : 42 Tahun 
Posisi                         : Pimpinan Panti 
Hari/ Tanggal            :Rabu, 23 Juni 2021  
Kode                          : 1  
No Pertanyaan  Jawaban Informan 
1 
Bagaimana hubungan sosial 
antara bapak/ibu kepada pihak 
luar/eksternal?   
Hubungan sosial panti dengan pihak luar 
yang pertama sangat baik karena 
penekanannya ada di komunikasi dan 
kordinasi dengan pihak luar salah satunya 
dengan masyarakat , dengan pemerintah 
setempat , baik itu RW/RT kelurahan dan 
kecamatan,bahkan sering juga anak panti 
disini ikut terlibat dalam kegiiatan gotong 
royong di RT sekitar sini 
2 
Apa saja faktor yang 
menghambat dalam berinteraksi 
dengan pihak luar? 
Kalau faktor yang menghambat memang di 
segi kordinasi yang terkadang aga lambat , 
komunikasi sudah dilakukan , tapi 
terkadang eksekusi antara baik itu dari 
panti dengan pemerintahan setempat 
ataupun sebaliknya , jadi di tataran 
kordinasi saja  
3 
Bagaimana upaya bapak/ibu 
dalam menjalin hubungan sosial 
yang baik dengan pihak luar? 
Jadi Hubungan sosial yang baik antara 
panti dengan pihak luar adalah dengan cara 
komunikasi intensive yaa.. Berkala kita 
mengikuti kegiatan yang dibuat oleh 
masyarakat atau pemerintahan setempat , 
lalu melakukan memberikan bantuan juga 
kepada masyarakat sekitar ataupun 
memang oleh RW, jadi upaya-upaya panti 
dalam menjalin hubungan sangat banyak 
sekali ,ikut terjun dengan kegiatan 
lingkungan sekitar , bahkan beberapa 
remaja panti menjadi Muazin di mesjid 
sekitar panti secara bergantian. 
4 
Bagaimana cara bapak/ibu 
menangani remaja yang 
memiliki konsep diri 
negatif?(peka terhadap kritikan, 
responsif terhadap pujian,sikap 
hyper kritis,cenderung merasa 
tidak disenangi orang, pesimis 
terhadap kompetisi) 
Dari kesemua konsep diri negatif yang 
dijelaskan teteh , cara menangani remaja 
yang seperti itu yang pertama adalah 
pendekatan, itu yang paling utama 
pendekatan , jadi biarkan mereka hmm 
apaa.. Bisa curhatlah gitu ,lalu kita 
memberikan perhatian , apa yang 
mendasari sikap mereka yang seperti itu 
setelah tau permaslaahnnya , lalu kita 
berikan eeeee apa yang menjadi faktor dan 
memberikan pemahaman lah apa yang 
sebaiknya dilakukan , pada dasarnya 
mereka yang seperti itu adalah orang-orang 
yang memang memerlukan perhatian 
khusus. Bahkan terkadang mereka seperti 
itu hanya untuk mencari perhatian lebih 
semata tetapi itu yang menjadi tugas kami 
sebagai orang tua pengganti mereka untuk 
meluruskan semuanya.. memberikan 
pemahaman bahwa yang dilakukan itu ada 
salahnya dan apa yang harus dilakukan 
serta menerima segala masukan baik 




menumbuhkan rasa percaya diri 
pada remaja yang ada di PSAA 
Taman Harapan Muhammadiyah 
Bandung? 
Menumbuhkan rasa percaya diri itu 
memberikan motivasi ,meyakinkan pada 
mereka khususnya bagi anak asu jangan 
pernah malu untuk jadi anak panti harus 
buktikan bahwa kalian adalah anak-anak 
yang terbaik dianatara orang - orang yang 
terbaik . Inti nya adalah bagaimana 
memotivasi pada mereka untuk lebih 
percaya diri dan tidak malu dengan orang 
lain yang diluran panti. Lalu yang kedua 
adalah kembali seperti tadi , ketika anak 
berprestasi kita berikan penghargaan 
,ketika mereka melakukan kesalahan maka 
Punishment yang dilakukan , biar apa.. biar 
ada perubahan untuk mereka , afar bisa 
lebih disiplin diri.  
6 
Apakah di PSAA Taman 
Harapan Muhammadiyah 
Bandung sudah ada pekerja 
sosial? 
Untuk saat sekarang ini pekerja sosial tidak 
di tempatkan dimasing-masing panti 
asuhan , tetapi peksos sekarang bertempat 
hanya di Dinas Sosial saja ,klau dulu disini 
ada pekerja sosial sekitar tahun 2012-2015.  
7 
Jika ada bagaimana penanganan 
praktik pekerja sosial terhadap 
remaja di PSAA Taman Harapan 
Muhammadiyah Bandung dalam 
hal relasi sosial dan konsep diri? 
Dikarenakan tidak ada maka praktik 


















Informan                   : BH 
Tempat Wawancara : PSAA Taman Harapan Muhammadiyah jl Macan  
Jenis Kelamin           : Laki-laki  
Usia                           : 44 Tahun 
Posisi                         : Orang Tua Asuh Laki-laki 
Hari/ Tanggal            :Rabu, 23 Juni 2021  
Kode                          : 2 
 
No Pertanyaan Jawaban Informan 
1 
Bagaimana peran bapak/ibu 
dalam kontribusi membantu 
remaja yang ada di PSAA 
Taman Harapan 
Muhammadiyah Bandung 
untuk menjalin hubungan 
sosial yang baik dengan 
lingkungannya? 
Disini mungkin salah satu peran saya 
yaitu memperkenalkan anak-anak 
disini terhadap masyarakat sekitar, 
disini pun anak-anak ikut aktif 
bergotong royong dengan 
masyarakat ketika ada kegiatan dari 
RT/RW setempat. Anak-anak disini 
sudah sangat mengenal 
lingkungannya, dan juga masyrakat 
disini sedikit banyak sangat peduli 
terhadap anak panti teh 
2 
Apakah bapak/ibu membatasi 
ruang gerak remaja yang ada di 




Ngga sama sekali teh, abi umi dan 
pengrus panti tida membatasi ruang 
gerak mereka ,karena disini kita 
justru mendorong anak-anak untuk 
aktif ikut berpartisipasi dengan 
kegiatan-kegiatan disini, mungkin 
karena agar anak-anak disini pun 
bisa bersosialisasi dengan baik 
terhadap masyarakat setempat 
3 
Bagaimana tanggapan 
bapak/ibu dalam melihat 
hubungan sosial yang dijalin 
oleh remaja yang ada di PSAA 
Taman Harapan 
Muhammadiyah Bandung? 
Alhamdulillah sangat baik. Beragam 
ya teh , ada yang cepat bersosialisasi 
ada juga yang lambat. Tapi 
mayoritas anak-anak disini sangat 
baik dan cepat beradaptasi , 
Alhamdulillah kami mendidik agar 
semua bisa menjalin hubungan baik 
dengan siapapun 
4 
Bagaimana cara bapak/ibu 
sebagai orangtua asuh dalam 
menangani remaja yang 
memiliki konsep diri negatif? 
Hmm kita disini belajar mengaji, 
sopan santun, dan tata krama . 
Insyaallah anak-anak yang memiliki 
kepribadian negatif menghilang 
dengan sendirinya , dengan cara asuh 
kami yang sebisanya ya teh heheh 
berusaha merubah itu  
5 
Bagaimana bapak/ibu 
menumbuhkan rasa percaya 
diri pada remaja yang ada di 
PSAA Taman Harapan 
Muhammadiyah ? 
Dengan selalu memberikan 
pendidikan yang edukatif, agamis, 
serta selalu memberikan rasa 
motivasi dan percaya diri agar kelak 
anak-anak disini bisa menjadi orang 
yang bermanfaat 
6 
Apakah sudah ada pekerja 
sosial di PSAA Taman 
Harapan Muhammadiyah ini? 
Selama saya disini mungkin belum 
ada  teh 
7 
Jika ada bagaimana 
penanganan praktik pekerja 
sosial terhadap remaja dalam 
hal relasi sosial dan konsep 
diri? 
Mungkin harapan saya semoga suatu 
saat nanti bisa ada pekerja sosial 










TRANSKIP WAWANCARA  
 
Informan                   : SA 
Tempat Wawancara : PSAA Taman Harapan Muhammadiyah jl Macan  
Jenis Kelamin           : Perempuan  
Usia                           : 42 Tahun 
Posisi                         : Orang Tua Asuh Perempuan 
Hari/ Tanggal            :Rabu, 23 Juni 2021  
Kode                          : 3 
 
No Pertanyaan Jawaban Informan 
1 
Bagaimana peran bapak/ibu dalam 
kontribusi membantu remaja yang 
ada di PSAA Taman Harapan 
Muhammadiyah untuk menjalin 
hubungan sosial yang baik dengan 
lingkungannya? 
Disini saya bersama para pengurus panti 
selalu membantu anak-anak untuk dekat 
dengan masyarakat sekitar, karena 
bagaimana pun juga mereka harus 
mempunyai hubungan sosial yang baik 
dengan masyarakat setempat karena apa 
ya teh kita tinggal di lingkungan padat 
penduduk dan pasti juga membutuhkan 
pertolongan apapun suatu saat ketika 
kami disini butuh bantuan, jadi umi 
berharap dan selalu bilang sama 
semuanya harus banyak berbuat baik 
dengan lingkungan sekitar kita 
2 
Apakah bapak/ibu membatasi ruang 
gerak remaja yang ada di PSAA 
Taman Harapan Muhammadiyah 
untuk berinteraksi dengan 
lingkungan luar? 
Ngga sama sekali  teh, umi abi disini 
juga kita membebaskan anak-anak untuk 
aktif bersosialisasi dengan masyarakat 
jadi kita membiarkan anak-anak disini 
tetapi dengan dalam batas wajar dan 
pengawasan para pengasuhnya  
3 
Bagaimana tanggapan bapak/ibu 
dalam melihat hubungan sosial yang 
dijalin oleh remaja yang ada di 
PSAA Taman Harapan 
Muhammadiyah Bandung? 
Cukup baik teh, mereka selalu mengikuti 
kegiatan-kegiatan yang ada disini 
bersama masyarakat, mereka selalu 
berbaur dengan baik, hubungan sosial 
dengan masyarakat cukup akrab 
4 Bagaimana cara bapak/ibu sebagai 
orang tua asuh dalam menangani 
remaja yang memiliki konsep diri 
negatif? 
Mungkin dengan memberi tahunya baik-
baik ya teh, karena proses untuk menjadi 
lebih baik di dalam setiap orang 
berbeda-beda ya, ada yang lambat dan 




menumbuhkan rasa percaya diri 
pada remaja yang ada di PSAA 
Taman Harapan Muhammadiyah 
Bandung? 
Saya pribadi disini selalu memberikan  
motivasi terhadap anak-anak, 
memberikan penghargaan ketika mereka 
berbyat suatu kebaikan atau prestasi 
,menumbuhkan rasa percaya diri anak-
anak dengan menyalurkan hobi nya, ada 
yang suka renang, futsal dan bersepeda 
6 
Apakah sudah ada pekerja sosial di 
PSAA Taman Harapan 
Muhammadiyah ini? 
Belum ada ya teh untuk saat ini, 
mungkin lain waktu 
7 
Jika ada bagaimana penanganan 
praktik pekerja sosial terhadap 
remaja dalam hal relasi sosial dan 
konsep diri?  
Ngga ada teh kalau untuk itu umi juga 
kadang suka kewalahan butuh temen 
berdiskusi teh buat nanganin anak-anak 
panti disini , kadang suka bingung juga  
 
  
TRANSKIP WAWANCARA  
 
Informan                   : AA 
Tempat Wawancara : PSAA Taman Harapan Muhammadiyah jl Macan  
Jenis Kelamin           : Laki-laki  
Usia                           : 14 Tahun 
Posisi                         : Remaja Laki-laki 
Hari/ Tanggal            :Rabu, 23 Juni 2021  
Kode                          : 4 
  
No  Pertanyaan  Jawaban Informan 
1 
 Bagaimana latar belakang 
anda dalam hubungan dengan 
orang tua dan saudara 
kandung? 
Menurut saya kalau dengan orang tua 
sayaa jarang berbicara karena org tua 
bekerja pulang nya terkadang sore atau 
mau menuju magrib terus juga memang 
saya  orangnya gapernah bicara sama 
bapa atau ibu jadi jarang ngobrol gitu   
kalau dengan saudara terkadang ya suka 
berantam jarang akur sama aa . 
2 
Bagaimana hubungan sosial 
anda dengan teman sesama di 
asrama? 
Alhamdulillah kalau sama temen asrama 
ma teh baik hubungannya , yaa paling 
pernah waktu dulu berantem karena saya 
nya bercanda , terus baper karena saya 
berlebihan kayanya tapi suka cepet 
baikan kalau abis gitu teh. 
3 
Bagaimana hubungan sosial 
anda dengan teman di sekolah? 
Kalau sama temen sekolah sama si teh 
gapernah gimana-gimana juga ,jarang 
komunikasi juga karena azis nya diem 
terus, tapi azis juga ikut organisasi di 
sekolah sih 
4 Bagaimana pendapat anda 
mengenai diri anda sendiri? 
Terkadang suka emosi berlebihan , azis 
rasa sih terlalu pendiem banget teh .  
5 
Apa kelebihan dan kekurangan 
yang anda miliki ? 
Kelebihan saya sering beberes dan suka 
membersihkan apa saja seneng lihat 
kamar rapih aja teh jadi suka bebersih.  
Kekurangan ketika di suruh tampil 
terkadang belum siap karena itu tea teh 
azis pemalu ga pede juga , pemarah 
emosional  
6 
Bagaimana anda mengatasi 
untuk kekurangan yang ada 
pada diri anda? 
Mungkin harus lebih berani lagi jangan 
maluan terus  
7 
Apakah selama ini ada yang 
membantu anda dalam 
mengatasi hal mengenai relasi 
sosial dan konsep diri anda 
oleh pekerja sosial? 
Ngga ada  sih teh kalau khusus pekerja 
sosial yang teteh jelasin mah, paling juga 
yang suka bantu nenangin kaya dulu 
sama temen-temen teteh yang ramean 
aja kesini  
8 
Jika ada , bagaimana pekerja 
sosial tersebut membantu anda 
? 
Pengen teh kalau bisa mah, butuh juga 
buat penyemangat , kalau bisa mah teh 
gitu  
 
TRANSKIP WAWANCARA  
 
Informan                   : AHK 
Tempat Wawancara : PSAA Taman Harapan Muhammadiyah jl Macan  
Jenis Kelamin           : Laki-laki  
Usia                           : 16 Tahun 
Posisi                         : Remaja Laki-laki 
Hari/ Tanggal            :Rabu, 23 Juni 2021  
Kode                          : 5 
 
No Pertanyaan Jawaban Informan 
1 
Bagaimana latar belakang anda 
dalam hubungan dengan orang 
tua dan saudara kandung? 
Kalau ditanya hubungan dengan keluarga 
yg pastinya baik2 saja ngga ada masalah yg 
harus dimasalahin Cuma kadang ribut dikit 
itu soal uang teh faktor ekonomi , kalau 
sama aa mah akur teh , paling sama adik , 
mungkin karna bukan adik kandung jadi 
aga gimana kali teh .yg pasti hubungan dgn 
keluarga sangat baik dan mesra 
2 
Bagaimana hubungan sosial 
anda dengan teman sesama di 
asrama? 
Hubungan  sosial saya pribadi dengan 
teman di asrama sangat baik dan menurut 
saya karena sosial dengan teman diasrama 
sangat baik saya jadi bisa bersosialisasi , 
teman-teman di asrama juga ga macem-
macem teh jadi ke amirnya juga biasa aja 
gitu.  
3 
Bagaimana hubungan sosial 
anda dengan teman di sekolah? 
Yang sudah dikatakan di pertanyaan ke dua 
bahwasanya di asrama dalam sosial sangat 
baik juga dapat menerapkannya hal itu 
diluar asrama, yaa.. Tapi teh ada aja lah 
yang nganggap amir sebelah mata karna 
amir anak panti , yang emang sikapnya 
nunjukin , udah amir tanya alesannya aneh 
.. jadi yaudah amir mah udah melakukan 
yang terbaik ini  
4 
Bagaimana pendapat anda 
mengenai diri anda sendiri? 
Menganai pribadi saya mungkin banyak 
kekurangan tpi kelebihannya juga ada, dan 
menurut saya pribadi saya sangat baik bisa 
menjalur ke hal yg baik tapi juga banyak 
kekurangan nya kaya halnya malas dan 
sebagainya 
5 
Apa kelebihan dan kekurangan 
yang anda miliki ? 
Mungkin kelebihan saya lebih ke agamis 
dan saya mampu ketika belajar sesuatu dgn 
baik pasti saya bisa karena saya punya 
prinsip ngga boleh bisa satu hal tetapi, saya 
harus bisa multitalent dalam yg baik 
1.mampu menjadi leader 
2.mampu manjadi contoh yg baik 
3.mampu belajar dengan baik                              
kalau kekurangannya amir terlalu santai 
dalam menghadapi sesuatu yang jadinya 
suka abai gitu teh bahkan , kadang suka 
malesan juga amir teh  
6 Bagaimana anda mengatasi 
untuk kekurangan yang ada 
pada diri anda? 
Untuk mengatasi kekurangan saya dengan 
cara berkonsultasi kepada orang yg lebih 
tua dari saya juga terus banyak belajar 
kepada orang, suka merenung kesalahan 
amir yang lalu-lau  
7 
Apakah selama ini ada yang 
membantu anda dalam 
mengatasi hal mengenai relasi 
sosial dan konsep diri anda 
oleh pekerja sosial? 
Gak ada teh , sama tadi kaya yang Pa Asep 
Koswara bilang , belum ada pekerja sosial 
di panti  
8 
Jika ada , bagaimana pekerja 
sosial tersebut membantu anda 
? 
Inginnya ada teh , apa lagi di masa-masa 
amir dan temen-temen lainnya butuh banget 
orang yang bisa mecahinmasalah kita gitu 
teh, kan kalau cerita ke umi , abi kadang 
suka sungkan gitu tehh maluu hehhe  
TRANSKIP WAWANCARA 
 
Informan                   : MW 
Tempat Wawancara : PSAA Taman Harapan Muhammadiyah jl Macan  
Jenis Kelamin           : Laki-laki  
Usia                           : 18 Tahun 
Posisi                         : Remaja Laki-laki 
Hari/ Tanggal            :Rabu, 23 Juni 2021  
Kode                          :06 
 
 
No Pertanyaan Jawaban Informan 
1 Bagaimana latar 
belakang anda 
dalam hubungan 
dengan orang tua 
dan saudara 
kandung? 
Kalau aku sih alhamdulillah hubungan sama orang 
tua dan juga adik sama kaka kaka alhamdulillah 
baik-baik saja gada masalah , Cuma kadang emang 




teman sesama di 
asrama? 
Alhamdulillah teh kalau wahyu sendiri hubungan 
sosial sama temen di asrama baik dengan kaka kelas 
ataupun adik kelas baik-baik saja ,pernah wahyu 
bikin masalah atau buat masalah, dulu sih kalau pas 
smp wahyu sering dibully sama kaka kelas atau 
sama temen seangakatan dulu ,terus wahyu juga 
gapernah ngelawan walaupun dibully atau apa 
dibiarin aja sampe pada akhirnya pada titik tertentu 
eeee.. mereka pada akhirnya keluar dari panti yang 
suka ngejek yang suka ngebully gitu pada keluar 
karena ulah mereka mereka sendiri di asrama gitu 
teh, dan juga apa ya eeeehh ya pokoknya wahyu 
alhamdulillah baik gitu teh selama diasrama 




teman di sekolah? 
Kalau hubungan sosial wahyu dengan temen-temen 
itu baik teh ,ngga ada masalah , belum pernah 
wahyu nyari masalah sama temen-temen disekolah 
gitu, terus paling buat sama temen laki-laki mah 
baik alhamdulillah , paling sama temen cewenya aja 
yang kurang baik mungkin ya wahyu juga gatau 
kenapa , tapi sebagian ada temen cewe yang baik 





eee.. kalau wahyu sih orangnya pd( percaya diri) 
berani ga maluan orangnya, terus humoris juga, apa 
lagi ya.. yaa.. eeuuhh.. ya bingung juga sih teh klau 
mengenai diri sendiri hehehe  
5 Apa kelebihan 
dan kekurangan 
yang anda miliki 
? 
Kalau kelebihannya wahyu berani ngomong  
didepan, berani sama ang yang belum 
dikenal,berani ngobrol sama orang baru, terus bisa 
bermain alat musik. kalau kekurangan wahyu sulit 
mengungkapkan sesuatu teh kadang wahyu gamau 
cerita sama orang kalau wahyu lagi sedih atau lagi 
ada sesuatu , rasa pengen cerita mah ada tapi gatau 
susah aja walaupun udah dicoba  
6 Bagaimana anda 
mengatasi untuk 
kekurangan yang 
ada pada diri 
anda? 
Wahyu juga masih bingung teh mengatasi 
kekurangan yang ada pada diri wahyu sendiri, 
kadang wahyu tau apa yang harus wahyu perbuat 
tapi kadang susah juga gitu teh ngelakuinnya hhehe 
7 Apakah selama 




relasi sosial dan 
konsep diri anda 
oleh pekerja 
sosial? 
Belum ada sih kalau kaya pekerja sosial gitu mah , 
paling juga mahasiswa aja teh yang sukakesini  




membantu anda ? 
Kalaupun ada kayanya anak panti mah seneng teh 
apa lagi wahyu, jadi  bisa melupkan semuanya gitu 





Informan                   : AK 
Tempat Wawancara : PSAA Taman Harapan Muhammadiyah jl Macan  
Jenis Kelamin           : Laki-laki  
Usia                           : 42 Tahun 
Posisi                         : Pimpinan Panti 
Hari/ Tanggal            :  
Kode                          : 1 
No Pertanyaan  Jawaban Informan Koding  Kategorisasi  
1 
Bagaimana hubungan sosial 
antara bapak/ibu kepada pihak 
luar/eksternal? 
Hubungan sosial panti dengan 
pihak lua r yang pertama sangat 
baik karena penekanannya ada di 
komunikasi dan kordinasi dengan 
pihak luar salah satunya dengan 
masyarakat , dengan pemerintah 
setempat , baik itu RW/RT 
kelurahan dan kecamatan, 
4.1.1.2 Hubungan 
sosial yang intensif 
4.1.1 Terjadinya Komunikasi 
dan kordinasi  
2 
Apa saja faktor yang 
menghambat dalam berinteraksi 
dengan pihak luar? 
Kalau faktor yang menghambat 
memang di segi kordinasi yang 
terkadang aga lambat , 
komunikasi sudah dilakukan , tapi 
terkadang eksekusi antara baik itu 
dari panti dengan pemerintahan 
setempat ataupun sebaliknya , jadi 





4.1.1 Terjadinya Komunikasi 
dan kordinasi  
3 
Bagaimana upaya bapak/ibu 
dalam menjalin hubungan sosial 
yang baik dengan pihak luar? 
Jadi Hubungan sosial yang baik 
antara panti dengan pihak luar 
adalah dengan cara komunikasi 
intensive yaa.. Berkala kita 
mengikuti kegiatan yang dibuat 
oleh masyarakat atau 
pemerintahan setempat , lalu 
melakukan memberikan bantuan 
juga kepada masyarakat sekitar 
ataupun memang oleh RW, jadi 
upaya-upaya panti dalam menjalin 
hubungan sangat banyak sekali 
,ikut terjun dengan kegiatan 
lingkungan sekitar , bahkan 
beberapa remaja panti menjadi 




4.1.2 Bersosialisasi  
4 
Bagaimana cara bapak/ibu 
menangani remaja yang 
memiliki konsep diri 
negatif?(peka terhadap kritikan, 
responsif terhadap pujian,sikap 
hyper kritis,cenderung merasa 
tidak disenangi orang, pesimis 
terhadap kompetisi) 
Dari kesemua konsep diri negatif 
yang dijelaskan teteh , cara 
menangani remaja yang seperti itu 
yang pertama adalah pendekatan, 
itu yang paling utama pendekatan 
, jadi biarkan mereka hmm apaa.. 
Bisa curhatlah gitu ,lalu kita 
memberikan perhatian , apa yang 
mendasari sikap mereka yang 
seperti itu setelah tau 
permaslaahnnya , lalu kita berikan 
eeeee apa yang menjadi faktor dan 
memberikan pemahaman lah apa 
yang sebaiknya dilakukan , pada 
dasarnya mereka yang seperti itu 
adalah orang-orang yang memang 
memerlukan perhatian khusus. 
Bahkan terkadang mereka seperti 
itu hanya untuk mencari perhatian 
lebih semata tetapi itu yang 
menjadi tugas kami sebagai orang 
tua pengganti mereka untuk 
meluruskan semuanya.. 
memberikan pemahaman bahwa 
yang dilakukan itu ada salahnya 
dan apa yang harus dilakukan 
serta menerima segala masukan 
baik ,karena ini untuk kebaikan 
4.2.1 Adanya 
perhtian lebih  
4.2 Melakukan Pendekatan  
mereka kedepannya.  
5 
Bagaimana bapak/ibu 
menumbuhkan rasa percaya diri 
pada remaja yang ada di PSAA 
Taman Harapan Muhammadiyah 
Bandung? 
Menumbuhkan rasa percaya diri 
itu memberikan motivasi 
,meyakinkan pada mereka 
khususnya bagi anak asu jangan 
pernah malu untuk jadi anak panti 
harus buktikan bahwa kalian 
adalah anak-anak yang terbaik 
dianatara orang - orang yang 
terbaik . Inti nya adalah 
bagaimana memotivasi pada 
mereka untuk lebih percaya diri 
dan tidak malu dengan orang lain 
yang diluran panti. Lalu yang 
kedua adalah kembali seperti tadi , 
ketika anak berprestasi kita 
berikan penghargaan ,ketika 
mereka melakukan kesalahan 
maka Punishment yang dilakukan 
, biar apa.. biar ada perubahan 
untuk mereka , afar bisa lebih 
disiplin diri.  
4.2.1.2 
Menumbuhkan rasa 
percaya diri                                
4.2.1.3 
Mendisiplinkan diri  
4.2.1 Melakukan pendekatan  
6 Apakah di PSAA Taman 
Harapan Muhammadiyah 
Bandung sudah ada pekerja 
sosial? 
Untuk saat sekarang ini pekerja 
sosial tidak di tempatkan 
dimasing-masing panti asuhan , 
tetapi peksos sekarang bertempat 
hanya di Dinas Sosial saja ,klau 
dulu disini ada pekerja sosial 





4.3.1 Tidak adanya pran 
praktik pekerja sosial  
7 
Jika ada bagaimana penanganan 
praktik pekerja sosial terhadap 
remaja di PSAA Taman Harapan 
Muhammadiyah Bandung dalam 
hal relasi sosial dan konsep diri? 
Dikarenakan tidak ada maka 
praktik pekerja sosial di panti 





4.3.1 Tidak adanya pran praktik 





 Informan                   : BH 
Tempat Wawancara : PSAA Taman Harapan Muhammadiyah jl Macan  
Jenis Kelamin           : Laki-laki  
Usia                           : 44 Tahun 
Posisi                         : Orang Tua Asuh Laki-laki 
Hari/ Tanggal            :  
Kode                          : 2 
No  Pertanyaan  Jawaban Informan  Koding  Kategorisasi  
1 
Bagaimana peran bapak/ibu 
dalam kontribusi membantu 
remaja yang ada di PSAA 
Taman Harapan 
Muhammadiyah Bandung 
untuk menjalin hubungan 
sosial yang baik dengan 
lingkungannya? 
Disini mungkin salah satu 
peran saya yaitu 
memperkenalkan anak-
anak disini terhadap 
masyarakat sekitar, disini 
pun anak-anak ikut aktif 
bergotong royong dengan 
masyarakat ketika ada 
kegiatan dari RT/RW 
setempat. Anak-anak 
disini sudah sangat 
mengenal lingkungannya, 
dan juga masyrakat disini 
sedikit banyak sangat 





4.1.1 Terjalinnya kordinasi dan 
komunikasi  
2 
Apakah bapak/ibu membatasi 
ruang gerak remaja yang ada di 




Ngga sama sekali teh, abi 
umi dan pengrus panti 
tida membatasi ruang 
gerak mereka ,karena 
disini kita justru 
mendorong anak-anak 
untuk aktif ikut 
berpartisipasi dengan 
kegiatan-kegiatan disini, 
mungkin karena agar 
anak-anak disini pun bisa 
bersosialisasi dengan baik 
4.1.2.1 Adanya 
dorongan partisipasi          
4.1.2.3 Berbaur 
dengan masyarakat 





bapak/ibu dalam melihat 
hubungan sosial yang dijalin 




baik. Beragam ya teh , ada 
yang cepat bersosialisasi 
ada juga yang lambat. 
Tapi mayoritas anak-anak 
disini sangat baik dan 
cepat beradaptasi , 
Alhamdulillah kami 
mendidik agar semua bisa 




4.1.2 Bersosialisasi  
4 
Bagaimana cara bapak/ibu 
sebagai orangtua asuh dalam 
menangani remaja yang 
memiliki konsep diri negatif? 
Hmm kita disini belajar 
mengaji, sopan santun, 





sendirinya , dengan cara 
4.2.2.1 Memberikan 
pendidkan agama 
dan tata krama  
4.2.2 Norma agama  
asuh kami yang sebisanya 
ya teh heheh berusaha 
merubah itu  
5 
Bagaimana bapak/ibu 
menumbuhkan rasa percaya 
diri pada remaja yang ada di 




yang edukatif, agamis, 
serta selalu memberikan 
rasa motivasi dan percaya 
diri agar kelak anak-anak 





4.2.2 Norma agama  
6 
Apakah sudah ada pekerja 
sosial di PSAA Taman 
Harapan Muhammadiyah ini? 
Selama saya disini 





4.3.1 Tidak adanya praktik 
pekerja sosial  
7 
Jika ada bagaimana 
penanganan praktik pekerja 
sosial terhadap remaja dalam 
hal relasi sosial dan konsep 
diri? 
Mungkin harapan saya 
semoga suatu saat nanti 
bisa ada pekerja sosial 





4.3.1 Tidak adanya praktik 
pekerja sosial 
KODING KATEGORISASI  
 
Informan                   : SA 
Tempat Wawancara : PSAA Taman Harapan Muhammadiyah jl Macan  
Jenis Kelamin           : Perempuan  
Usia                           : 42 Tahun 
Posisi                         : Orang Tua Asuh Perempuan 
Hari/ Tanggal            :  
Kode                          : 3 
 
No Pertanyaan Jawaban Informan Koding  Kategorisasi  
1 
Bagaimana peran bapak/ibu 
dalam kontribusi membantu 
remaja yang ada di PSAA 
Taman Harapan Muhammadiyah 
untuk menjalin hubungan sosial 
yang baik dengan 
lingkungannya? 
Disini saya bersama para 
pengurus panti selalu 
membantu anak-anak untuk 
dekat dengan masyarakat 
sekitar, karena bagaimana 
pun juga mereka harus 
mempunyai hubungan sosial 
yang baik dengan masyarakat 
setempat karena apa ya teh 
kita tinggal di lingkungan 
padat penduduk dan pasti 
juga membutuhkan 
pertolongan apapun suatu saat 
ketika kami disini butuh 
bantuan, jadi umi berharap 
dan selalu bilang sama 
semuanya harus banyak 
berbuat baik dengan 
lingkungan sekitar kita  
4.1.2.1 Adanya 
dorongan partisipasi  
4.1.2.3 Berbaur 
dengan masyarakat   
4.1.1 Terjalinnya komunikasi 
dan kordinasi                          
4.1.2 Bersosialisasi  
2 
Apakah bapak/ibu membatasi 
ruang gerak remaja yang ada di 
PSAA Taman Harapan 
Muhammadiyah untuk 
berinteraksi dengan lingkungan 
luar? 
Ngga sama sekali  teh, umi 
abi disini juga kita 
membebaskan anak-anak 
untuk aktif bersosialisasi 
dengan masyarakat jadi kita 
membiarkan anak-anak disini 
tetapi dengan dalam batas 
wajar dan pengawasan para 
pengasuhnya  
4.1.2.3 Berbaur 
dengan masyarakat  
4.1.2 Bersosialisasi  
3 
Bagaimana tanggapan bapak/ibu 
dalam melihat hubungan sosial 
yang dijalin oleh remaja yang 
ada di PSAA Taman Harapan 
Muhammadiyah Bandung? 
Cukup baik teh, mereka 
selalu mengikuti kegiatan-
kegiatan yang ada disini 
bersama masyarakat, mereka 
selalu berbaur dengan baik, 
hubungan sosial dengan 
masyarakat cukup akrab 
 4.1.1.2 Melakukan 
hubungan sosial 
yang intensif                       
4.1.2.3 Berbaur 
dengan masyarakat  
4.1.2 Bersosialisasi  
4 
Bagaimana cara bapak/ibu 
sebagai orang tua asuh dalam 
menangani remaja yang 
memiliki konsep diri negatif? 
Mungkin dengan memberi 
tahunya baik-baik ya teh, 
karena proses untuk menjadi 
lebih baik di dalam setiap 
orang berbeda-beda ya, ada 
yang lambat dan cepat, 
alhamdulillah disini baik-baik 
ya teh 
4.2.1.3 
Mendisiplinkan diri  
4.2.1 Melakukan pendekatan  
5 
Bagaimana bapak/ibu 
menumbuhkan rasa percaya diri 
pada remaja yang ada di PSAA 
Taman Harapan Muhammadiyah 
Bandung? 
Saya pribadi disini selalu 
memberikan  motivasi 
terhadap anak-anak, 
memberikan penghargaan 
ketika mereka berbyat suatu 
kebaikan atau prestasi 
,menumbuhkan rasa percaya 
diri anak-anak dengan 
menyalurkan hobi nya, ada 




percaya diri  
4.2.1 Melakukan pendekatan  
6 
Apakah sudah ada pekerja sosial 
di PSAA Taman Harapan 
Muhammadiyah ini? 
Belum ada ya teh untuk saat 





4.3.1 Tidak adanya peran 
praktik pekerja sosial  
7 
Jika ada bagaimana penanganan 
praktik pekerja sosial terhadap 
remaja dalam hal relasi sosial 
dan konsep diri?  
Ngga ada teh kalau untuk itu 
umi juga kadang suka 
kewalahan butuh temen 
berdiskusi teh buat nanganin 
anak-anak panti disini , 





4.3.1 Tidak adanya peran 





Informan                   : AA 
Tempat Wawancara : PSAA Taman Harapan Muhammadiyah jl Macan  
Jenis Kelamin           : Laki-laki  
Usia                           : 14 Tahun 
Posisi                         : Remaja Laki-laki 
Hari/ Tanggal            :  
Kode                          : 4 
No  Pertanyaan  Jawaban Informan Koding  Kategorisasi 
1 
 Bagaimana latar belakang 
anda dalam hubungan dengan 
orang tua dan saudara 
kandung? 
Menurut saya kalau dengan orang 
tua sayaa jarang berbicara karena 
org tua bekerja pulang nya 
terkadang sore atau mau menuju 
magrib terus juga memang saya  
orangnya gapernah bicara sama 
bapa atau ibu jadi jarang ngobrol 
gitu   kalau dengan saudara 
terkadang ya suka berantam jarang 
4.1.3.2 Kurangnya 
komunikasi  
4.1.3 Hubugan yang kurang 
harmonis 
akur sama aa . 
2 
Bagaimana hubungan sosial 
anda dengan teman sesama di 
asrama? 
Alhamdulillah kalau sama temen 
asrama ma teh baik hubungannya , 
yaa paling pernah waktu dulu 
berantem karena saya nya 
bercanda , terus baper karena saya 
berlebihan kayanya tapi suka 
cepet baikan kalau abis gitu teh. 
4.1.3.2 Kurangnya 
komunikasi  
4.1.3 Hubugan yang kurang 
harmonis 
3 
Bagaimana hubungan sosial 
anda dengan teman di sekolah? 
Kalau sama temen sekolah sama si 
teh gapernah gimana-gimana juga 
,jarang komunikasi juga karena 
azis nya diem terus, tapi azis juga 
ikut organisasi di sekolah sih 
4.1.3.2 Kurangnya 
komunikasi  
4.1.3 Hubugan yang kurang 
harmonis 
4 
Bagaimana pendapat anda 
mengenai diri anda sendiri? 
Terkadang suka emosi berlebihan 
, azis rasa sih terlalu pendiem 
banget teh .  
4.2.3.1 Kurangnya rasa 
percaya diri  
4.2.3 Kelebihan dan kekurangan 
potensi diri 
5 
Apa kelebihan dan kekurangan 
yang anda miliki ? 
Kelebihan saya sering beberes dan 
suka membersihkan apa saja 
seneng lihat kamar rapih aja teh 
jadi suka bebersih.  
Kekurangan ketika di suruh tampil 
terkadang belum siap karena itu 
tea teh azis pemalu ga pede juga , 
pemarah emosional  
4.2.3.1 Kurangnya rasa 
percaya diri  
4.2.3 Kelebihan dan kekurangan 
potensi diri 
6 
Bagaimana anda mengatasi 
untuk kekurangan yang ada 
pada diri anda? 
Mungkin harus lebih berani lagi 
jangan maluan terus  
4.2.3.1 Kurangnya rasa 
percaya diri  
4.2.3 Kelebihan dan kekurangan 
potensi diri 
7 
Apakah selama ini ada yang 
membantu anda dalam 
mengatasi hal mengenai relasi 
sosial dan konsep diri anda 
oleh pekerja sosial? 
Ngga ada  sih teh kalau khusus 
pekerja sosial yang teteh jelasin 
mah, paling juga yang suka bantu 
nenangin kaya dulu sama temen-




pekerja sosial  
4.3.1 Tidak adanya peran praktik 
pekerja sosial 
8 
Jika ada , bagaimana pekerja 
sosial tersebut membantu anda 
? 
Pengen teh kalau bisa mah, butuh 
juga buat penyemangat , kalau 
bisa mah teh gitu  
4.3.1.1 Sangat 
mengharapkan adanya 
pekerja sosial  







Informan                   : AHK 
Tempat Wawancara : PSAA Taman Harapan Muhammadiyah jl Macan  
Jenis Kelamin           : Laki-laki  
Usia                           : 16 Tahun 
Posisi                         : Remaja Laki-laki 
Hari/ Tanggal            :  
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1 
Bagaimana latar belakang anda 
dalam hubungan dengan orang 
tua dan saudara kandung? 
Kalau ditanya hubungan dengan 
keluarga yg pastinya baik2 saja 
ngga ada masalah yg harus 
dimasalahin Cuma kadang ribut 
dikit itu soal uang teh faktor 
ekonomi , kalau sama aa mah 
akur teh , paling sama adik , 
mungkin karna bukan adik 
kandung jadi aga gimana kali 
4.1.3.1 Permaslaahan 
faktor ekonomi                                
4.1.3.2 Kurangnya 
komuniksi  
4.1.3 Hubungan kurang 
harmonis  
teh .yg pasti hubungan dgn 
keluarga sangat baik dan mesra 
2 
Bagaimana hubungan sosial 
anda dengan teman sesama di 
asrama? 
Hubungan  sosial saya pribadi 
dengan teman di asrama sangat 
baik dan menurut saya karena 
sosial dengan teman diasrama 
sangat baik saya jadi bisa 
bersosialisasi , teman-teman di 
asrama juga ga macem-macem 
teh jadi ke amirnya juga biasa 
aja gitu.  
4.1.1.3 Hubungan sosial 
yang baik dengan 
sesama  
4.1.1 Adanya kordinasi dan 
komunikasi yang baik  
3 
Bagaimana hubungan sosial 
anda dengan teman di sekolah? 
Yang sudah dikatakan di 
pertanyaan ke dua bahwasanya 
di asrama dalam sosial sangat 
baik juga dapat menerapkannya 
hal itu diluar asrama, yaa.. Tapi 
teh ada aja lah yang nganggap 
amir sebelah mata karna amir 
anak panti , yang emang 
sikapnya nunjukin , udah amir 
tanya alesannya aneh .. jadi 
4.1.1.3 Hubungan sosial 
yang baik dengan 
sesama  
4.1.1 Adanya kordinasi dan 
komunikasi yang baik 
yaudah amir mah udah 
melakukan yang terbaik ini  
4 
Bagaimana pendapat anda 
mengenai diri anda sendiri? 
Menganai pribadi saya mungkin 
banyak kekurangan tpi 
kelebihannya juga ada, dan 
menurut saya pribadi saya 
sangat baik bisa menjalur ke hal 
yg baik tapi juga banyak 
kekurangan nya kaya halnya 
malas dan sebagainya 
4.2.3.1 Kurangnya rasa 
percaya diri  
4.2.3 Kelebihan dan 
kekurangan potensi diri  
5 
Apa kelebihan dan kekurangan 
yang anda miliki ? 
Mungkin kelebihan saya lebih 
ke agamis dan saya mampu 
ketika belajar sesuatu dgn baik 
pasti saya bisa karena saya 
punya prinsip ngga boleh bisa 
satu hal tetapi, saya harus bisa 
multitalent dalam yg baik 
1.mampu menjadi leader 
2.mampu manjadi contoh yg 
baik 
3.mampu belajar dengan baik                              
kalau kekurangannya amir 
terlalu santai dalam menghadapi 
sesuatu yang jadinya suka abai 
gitu teh bahkan , kadang suka 
malesan juga amir teh  
4.2.1.3 Mendisiplinkan 
diri           4.2.3.2 
Mempunyai ambisius 
yang tinggi       
4.2.3 Kelebihan dan 
kekurangan potensi diri  
6 
Bagaimana anda mengatasi 
untuk kekurangan yang ada 
pada diri anda? 
Untuk mengatasi kekurangan 
saya dengan cara berkonsultasi 
kepada orang yg lebih tua dari 
saya juga terus banyak belajar 
kepada orang, suka merenung 
kesalahan amir yang lalu-lau  
4.2.1.3 Mendisiplinkan 
diri            
4.2.3 Kelebihan dan 
kekurangan potensi diri  
7 
Apakah selama ini ada yang 
membantu anda dalam 
mengatasi hal mengenai relasi 
sosial dan konsep diri anda 
oleh pekerja sosial? 
Gak ada teh , sama tadi kaya 
yang Pa Asep Koswara bilang , 
belum ada pekerja sosial di panti  
4.3.1.1 Sangat 
mengharapkan adaya 
pekerja sosial  
4.3.1 Tidak adanya peran 
praktik pekerja sosial  
8 
Jika ada , bagaimana pekerja 
sosial tersebut membantu anda 
? 
Inginnya ada teh , apa lagi di 
masa-masa amir dan temen-
temen lainnya butuh banget 
orang yang bisa 
mecahinmasalah kita gitu teh, 
kan kalau cerita ke umi , abi 
kadang suka sungkan gitu tehh 
maluu hehhe  
4.3.1.1 Sangat 
mengharapkan adaya 
pekerja sosial  
4.3.1 Tidak adanya peran 
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Kalau aku sih alhamdulillah 
hubungan sama orang tua dan 
juga adik sama kaka kaka 
alhamdulillah baik-baik saja 
gada masalah , Cuma kadang 
emang jarang ngomong 
4.1.3.2 Kurangnya 
komunikasi  
4.2.1 Melakukan pendekatan  
saudara 
kandung? 








Alhamdulillah teh kalau 
wahyu sendiri hubungan 
sosial sama temen di asrama 
baik dengan kaka kelas 
ataupun adik kelas baik-baik 
saja ,pernah wahyu bikin 
masalah atau buat masalah, 
dulu sih kalau pas smp wahyu 
sering dibully sama kaka 
kelas atau sama temen 
seangakatan dulu ,terus 
wahyu juga gapernah 
ngelawan walaupun dibully 
atau apa dibiarin aja sampe 
pada akhirnya pada titik 
tertentu eeee.. mereka pada 
akhirnya keluar dari panti 
yang suka ngejek yang suka 
ngebully gitu pada keluar 
karena ulah mereka mereka 
sendiri di asrama gitu teh, dan 
juga apa ya eeeehh ya 
pokoknya wahyu 
alhamdulillah baik gitu teh 
selama diasrama hubungan 
4.1.1.2 Adanya 
hubungan sosial yang 
intensif                                                           
4.2.1.3 Mendisiplinkan 
diri  
4.1.1 adanya kordinasi dan komunikasi                                              
4.1.2 Bersosialisasi  







Kalau hubungan sosial wahyu 
dengan temen-temen itu baik 
teh ,ngga ada masalah , belum 
pernah wahyu nyari masalah 
sama temen-temen disekolah 
gitu, terus paling buat sama 
temen laki-laki mah baik 
alhamdulillah , paling sama 
temen cewenya aja yang 
kurang baik mungkin ya 
wahyu juga gatau kenapa , 
tapi sebagian ada temen cewe 
yang baik ,terlihat dari 
sikapnya ke wahyu 
4.1.1.2 Adanyaa 
hubungan sosial yang 
intensif  






eee.. kalau wahyu sih 
orangnya pd( percaya diri) 
berani ga maluan orangnya, 
terus humoris juga, apa lagi 
ya.. yaa.. eeuuhh.. ya bingung 
juga sih teh klau mengenai 
diri sendiri hehehe  
4.2.3.1 Kurangnya rasa 
percaya diri  








Kalau kelebihannya wahyu 
berani ngomong  didepan, 
berani sama ang yang belum 
dikenal,berani ngobrol sama 
orang baru, terus bisa 
bermain alat musik. kalau 
kekurangan wahyu sulit 
mengungkapkan sesuatu teh 
kadang wahyu gamau cerita 
sama orang kalau wahyu lagi 
sedih atau lagi ada sesuatu , 
rasa pengen cerita mah ada 
tapi gatau susah aja walaupun 
udah dicoba  
4.2.3.1 Kurangnya rasa 
percaya diri  








yang ada pada 
diri anda? 
Wahyu juga masih bingung 
teh mengatasi kekurangan 
yang ada pada diri wahyu 
sendiri, kadang wahyu tau 
apa yang harus wahyu 
perbuat tapi kadang susah 
juga gitu teh ngelakuinnya 
4.2.1.3 Mendisiplinkan 
diri  













diri anda oleh 
pekerja sosial? 
Belum ada sih kalau kaya 
pekerja sosial gitu mah , 
paling juga mahasiswa aja teh 
yang sukakesini  
4.3.1.1 Sangat 
mengharapkan adanya 
pekerja sosial  
4.3.1 Tidak adanya peran praktik pekerja 
sosial  
8 






Kalaupun ada kayanya anak 
panti mah seneng teh apa lagi 
wahyu, jadi  bisa melupkan 
semuanya gitu teh eh heheh 
4.3.1.1 Sangat 
mengharapkan adanya 
pekerja sosial  
4.3.1 Tidak adanya peran praktik pekerja 
sosial  
 
 
 
 
